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功!在厦大"厦门乃至福建文化史上的影响力迄今不衰# $作者对厦大国学研究院的戴密微%张星"陈万里"顾颉刚及
其合作者厦大哲学系艾锷风&!"#$%&’从事的泉州历史文化研究!进行更深入细致的梳理和评析!指出(他们当年的
研究成为)*泉州学+研究的起点$,
福州的福建协和大学在福建文化研究方面的学术渊源也出自北京大学, ’()*年!来自北大的陈锡襄在福建协和
大学设计的闽学会的研究计划!是北大国学门学术计划的福建版, ’(+’年开始!代之而起的福建文化研究会继续实
施这一福建版的北大计划, 福建协和大学的福建文化研究!在福建民族和福建歌谣的研究成果尤丰, 由于闽台两地
历史文化难分难解!涉台性是福建协和大学福建文化研究的一个特点, 作者指出()源于北大"由闽学会和福建文化
研究会启动和主导!福建协和大学福建文化研究的学术传统发生了深远的学术影响, 在今天!福建师范大学历史系
和闽台区域研究中心继承并发展了这一传统$,
始于民国初年"盛于五四运动后的国语运动!当时未及日据的台岛, 台湾光复后!普及国语成为文化重建之首要,
光复初期台湾的国语运动由来自北大的语言学专家主导, 台湾省行政长官公署请准教育部调派专家指导, 来自北大
的语言学家魏建功担任台湾省国语推行委员会主任委员!委员中另有何容等八位均曾受业或执业于北大, 这样!北
大与台湾!北大与光复初期台湾的国语运动发生了一种亲近的关联, 魏建功提出的台湾省国语运动纲领主要有(注
重国字读音!刷清日语句法!利用注音符号!沟通各族意志!融贯中华文化, 作者从统一国语"研究方言"制造音字和
改古文为白话文四个方面!进行周详的历史考察, 在推行国语&白话’的过程中!必然带动文学作品的语言转化, 这一
转换包括清除日据时期强制推行日语"阻断汉语&惟有文言还有部分生存空间’过程中文学创作采用的日文语体, 这
次国语运动是清初以来的国语历史在日据时期断层后的接续!早在台湾归清后的雍正朝!台湾府各县就遵照上谕而
设立正音书院, 作者这一历史远溯!有着重要的蕴意!即(语言统一之于台湾与祖国的文化一体和政治统一的历史传
统及其重要意义,
作者从学术传布"语言推广看中华文化由中心向闽台的漪动!所据资料纷繁!仅-魏建功等)语言学术专家$与光
复初期台湾的国语运动.一文!注释就有,’个, 在追溯泉州历史文化研究时!他译引了鲜为人知的英文著作, 在探讨
厦门大学国学研究院史实中!他作了多处精细的考证, 作者在-学术短论六种.中道出研究心得()学术研究是一项严
肃的工作!学者的思维应当是冷静%客观和周密$, 惟有冷静%客观和周密!洞察才能入微!而入微才能知著, 反之!粗
枝大叶则是科学研究之大忌, 为了对历史进行细描!作者还从诗文注释去发现翔实的新材料, 从汪著的-从刘家谋诗
看道咸年间台湾社会之状况.和-林树梅作品里的闽台地方史料.!可以看出这种入微的功夫, 从上引的孙绍振先生
语!还可以引出指向性的见解(何为热门的闽台区域研究的可持续发展之道/ 那就是微与著的相济,
以上三个内容是依照汪著的这本集子的论文的组别的原有顺序整理概括的, 由此可见!汪著有别于零散论文的
汇集, 然而!如果汪著有一个绪论!这本论文集才会显现明朗的整体性!也可以为读者提供导读之便, 粗看起来!这本
论著定名为)闽台区域社会研究$!其中的)社会$似乎改为)文化$较确, 其实!用)社会$未尝不可!甚至更符实, 文化
人类学在英国称为)社会人类学$!因为英国的人类学较侧重于研究社会组织%制度, 惯习俗例%乡规民约和地域历史
人群的研究侧重于历史社会学层面!学术传布%语言推广是由社会有组织地实施新文化举措!其研究也侧重于历史
社会学层面, 因此!书名为-闽台区域社会研究.!确当,
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